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неповагою до суспільства (зневажливим ставленням до законів, норм моралі, правил 
співжиття, протиставлення свої особи колективу, громадським інтересам, непристойне 
ставлення до свого оточення, а явною неповага буде у тому випадку, коли вона очевидна як 
для самого порушника, так і для його оточення [7, с. 11]); 
7) шкода майну, яка фактично заподіюється в наслідок актів вандалізму, для порушника 
у більшості випадків не становить ніякої цінності або він зовсім не вважає спричинені 
наслідки шкодою; 
8) такі дії вчиняють в умовах очевидності, тому їхні наслідки стають відомими 
невизначеному колу осіб. 
Отже, на наш погляд, агресія притаманна діям злочинця-вандала і злочинам, повʼязаним з 
вандалізмом, як обовʼязкова ознака цього явища. Відсутність же легального визначення поняття 
вандалізму створює серйозні труднощі при визначенні того чи іншого діяння проступком чи 
злочином вандальної спрямованості. Такий прояв агресивної протиправної поведінки у суспільстві 
існує досить давно, але чомусь держава залишає його досі поза увагою при розробці та 
вдосконаленні кримінального законодавства. Формулювання хоча б доктринальної дефініції 
вандалізму та визначення його ознак є важливим кроком до подальшого дослідження цього виду 
злочинності, вивчення його детермінаційних комплексів, а також розробки заходів запобігання 
йому. 
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 Школа – це один із перших і найбільш важливих інститутів соціалізації для кожної 
людини. Ми приходимо до школи семирічними дітьми, а залишаємо її сформованими дорослими 
індивідами, проживаючи у ній той важливий період, коли відбувається наше становлення як 
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особистостей. Саме тому таким важливим є забезпечення навчальним закладом належних умов не 
лише щодо навчання, а й щодо інших соціальних чинників, що впливають на школярів. Одним з 
таких зовнішніх подразників є агресивне переслідування одними дітьми інших. Проблема 
насильства в шкільному середовищі отримала в міжнародній термінології назву «булінг». Цей 
термін пішов  від англійського  слова «bully» – хуліган, забіяка, насильник. Існує декілька 
визначень цього поняття, проте найбільш повне дав Девід А. Лейн: булінг – це тривале фізичне 
або психічне насильство з боку одного індивіда або групи щодо іншого індивіда, який не здатний 
захистити себе в даній ситуації [4]. Існує ще й інше поняття – мобінг, яке науковці трактують по-
різному. Прихильники першого підходу вважають мобінгом дії менш радикальні, ніж булінг: такі, 
як непристойні жарти, плітки. Прибічники другого підходу виходять із кількісного показника 
безпосередніх «переслідувачів», називаючи мобінгом саме групові дії, в той час як термін булінг, 
на їх думку, може вживатися більш широко по відношенню до нападів будь-якого характеру [4]. 
Булінг класифікують в залежності від форми його прояву на вербальний (обзивання, висміювання, 
поширення пліток і т.д.), фізичний (штовхання, підніжки, бійки, пошкодження особистих речей 
тощо) та емоційний, що здійснюється шляхом постійного уникання,  ігнорування жертви. 
Останнім часом виділяють ще й кібербулінг, що проявляється у поширенні неправдивих чуток, 
образливих висловів щодо жертви у соціальних мережах або іншими засобами у мережі Інтернет.  
 Проблема булінгу на сьогоднішній день є актуальною і для українських шкіл. Зокрема, 
лише за останній рік десятки випадків булінгу в Україні та його наслідків активно висвітлювалися 
ЗМІ: починаючи від жорстокого побиття школярок однолітками у Чернігові, закінчуючи смертю 
школяра внаслідок завдання тяжких тілесних ушкоджень у школі на Одещині. І це лише 
найгучніші епізоди, яким, як правило, передують роки попереднього насильства, що часто 
замовчується навіть самими жертвами цькування. За даними дослідження, проведеного ЮНІСЕФ 
в липні 2017 року, 67% дітей в Україні, віком від 11 до 17 років, стикалися з випадками булінгу 
протягом попередніх трьох місяців [7]. Школярі, які підпадають під вікову категорію 11-17 років є 
учнями 5-11 класів. А вирахувавши зазначений процент із загальної кількості учнів, наданої 
Інститутом освітньої аналітики, маємо майже 1,5 млн школярів, які стикалися з випадками 
булінгу.  
Вчені описують структуру булінгу – своєрідну соціальну систему, що включає 
переслідувачів, їх жертв і спостерігачів – як дітей, так і дорослих. При цьому особливу увагу 
дослідників привертає позиція мимовільних свідків того, що відбувається, які не піддаються 
безпосередній агресії і при цьому відчувають власне безсилля. Такі діти є так званими 
периферійними жертвами, які займають позицію «добре, що постраждав не я».  
Причини булінгу різноманітні і в їх розкритті слід виходити як з особистісних 
характеристик так званого переслідувача, так і з якостей жертви. Тут має місце "скетч-теорія" 
(«sketch theory») Олвеуса –  теорія булінгу, заснована на існуванні типових характеристик жертви і 
переслідувача. Крім цього причинами є зовнішні чинники, до яких перш за все відноситься реакція 
оточуючих.       
Характеристика дослідниками переслідувачів зводиться до того, що зазвичай ними є 
популярні, часто спортивні хлопці, що володіють здатністю привертати до себе увагу і 
маніпулювати іншими, слабшими дітьми. Іноді така поведінка є компенсуючою і пов’язана з 
сімейними та соціальними труднощами. До причин заняття булінгом відносять також помилкове 
уявлення про те, що агресивна поведінка є допустимою; прагнення завоювати авторитет в очах  
однолітків; нудьга; компенсації за невдачі в навчанні чи громадському житті; через тиск батьків, їх 
жорстоке поводження та відсутність їхньої уваги до дитини. Часто діти вважають знущання 
способом керувати та мати вплив на інших, змусити їх боятися. Інші ж заздрять тим дітям, над 
якими знущаються, а деякі просто не усвідомлюють почуттів жертви та обсяг шкоди від власної 
поведінки [1].  
Жертвами булінгу, як правило, стають діти, яким властиві крайня невпевненість в собі, 
особлива чутливість до життєвих стресів, нездатність чинити опір насильству, невміння постояти 
за себе і схильність до підпорядкування. Так би мовити діти із підвищеною «булінговою» 
віктимністю. Безпосередніми приводами до цькування таких школярів стають їх будь-які 
відмінності від загальної маси однолітків. Такими особливостями виступають зовнішній вигляд 
(занадто худі, товсті, високі, низькі, з родимими плямами тощо), імідж (одягнені в старомодні речі 
(переважно внаслідок бідності), неохайні діти та ін.),  манера мови і поведінки (шепелявість, 
заїкання, замкнутість і т.д.), результати шкільних досягнень (слабкий учень, двієчник і навпаки – 
«ботанік», улюбленець вчителів, «стукач» і т.п.), етнокультурні особливості (інше віросповідання, 
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раса),  наявність функціональних недоліків: істерик, страхів, затяжних плачів, слабкого зору 
(«очкарик»). Крім цих особливостей причинами булінгу є і відмінність в  соціальному походженні 
агресора і жертви: багач – бідняк, з благополучної сім'ї або неблагополучної, з повної сім'ї –  від 
матері-одиночки, сімейна дитина – сирота тощо [1].  
Щодо зовнішніх факторів, які виступають причинами існування явища булінгу, то тут 
необхідно звернути увагу на замкнутість освітніх установ. Позитивні результати  протидії булінгу 
досягаються лише у тих випадках, коли адміністрація та весь педагогічний колектив при активній 
підтримці батьків співпрацюють з дослідниками. Проте, на жаль, більшість вчителів ігнорують 
такі явища цькування, а тому переслідувач не отримує  покарання за свої дії і продовжує цикл 
насильства. Причини такого ігнорування різні: від необізнаності до впевненості, що подібні явища 
є своєрідним етапом набуття необхідного досвіду. Подібна логіка властива і певній частині 
батьків. Так, частіше саме батьки хлопців сприймають булінг як явище «загартовування», 
підготовки до майбутніх життєвих труднощів. Інші школярі також виступають лише пасивними 
спостерігачами, адже у дітей загострюється почуття самозбереження – вони не хочуть опинитися 
на місці жертви.  
Відсутність своєчасного втручання дорослих у розв’язання описаної проблеми призводить 
до страшних наслідків для жертви булінгу у вигляді шкоди психічному, фізичному здоров’ю чи 
навіть вбивства або самогубства. Шкода психічному здоров’ю здається доволі примарною 
небезпекою, проте психологічні наслідки шкільного цькування тривають десятки років. 
Американськими психологами доведено, що булінг в дитячі роки веде до низького рівня освіти, 
нижчої заробітної плати і більшої ймовірності виявитися безробітним [5]. Показовим є і той факт, 
що віктимізація внаслідок булінгу часто передує агресивній поведінці самої жертви. Ці люди в 
майбутньому вдаються до агресії як своєрідного акту відплати за власні страждання та більш 
схильні відповідати на негативну поведінку в антисоціальний спосіб. Крім цього, у жертв булінгу 
часто виникають суїцидальні схильності. Як показує статистика, Україна займає одне з провідних 
місць в Європі за кількістю випадків самогубства. За даними Державної служби статистики 
України, на 100 тис. осіб припадає 22 самогубства. Смерть від суїциду займає третє місце в 
Україні після природної смерті і смерті від зовнішніх причин. Проте соціологи стверджують, що 
офіційна статистика самогубств значно відрізняється від реальних цифр (в 2-4 рази), оскільки в неї 
потрапляють тільки явні випадки. Також ніким не фіксуються випадки невдалих спроб суїциду, 
яких в 7-10 разів більше. Більшість осіб, які вчинили самогубство – підлітки у віці до 14 років. За 
сімейними мотивами діти вдаються до суїциду в 46,9% випадків, а через конфлікти з однолітками 
– в 13,6% випадків [6]. 
Безперечно і шкільні кривдники зазвичай стають агресивними дорослими, для яких існує 
висока вірогідність бути багаторазово засудженими, тобто ще в ранньому віці відбувається 
кримінальна трансформація їх поведінки. Для свідків –  дітей і дорослих наслідками виступають 
опосередковані посттравматичні стресові порушення і зниження професійної (батьківської) 
компетенції відповідно.  
Отже, по-перше, шкільне цькування є явищем широко розповсюдженим в нашій державі, 
на яке, попри всі його негативні наслідки, не звертається належної уваги. По-друге, причиною 
булінгу виступає низка соціальних, демографічних та культурних чинників, які необхідно 
докладно досліджувати та на основі цього вживати заходи припинення та превенції. По-третє, 
булінг веде до негативних наслідків як для жертви, так і для кривдника і спостерігачів, 
завершуючись зламаною психікою, тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості, 
вбивствами та суїцидом, і породжуючи насильницький тип злочинців. Таким чином, запобігання 
випадкам булінгу є досить важливим завданням для держави, оскільки шкільне насильство 
неминуче призводить до негативних наслідків не тільки для окремих сімей, а й для усього 
суспільства. 
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 ОСНОВИ БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ   
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Keywords: terrorism, fight against terrorism, subjects of struggle against terrorism. 
Анотація: Розглянуто організаційні і правові основи боротьби з тероризмом у сучасній 
Україні. Проаналізовано рівень закріплення основ боротьби з тероризмом на національному та 
міжнародному рінях.  
Abstract: The organizational and legal bases of struggle against terrorism in modern Ukraine are 
considered. The level of consolidation of the bases of struggle against terrorism at the national and 
international levels is analyzed. 
Наприкінці  XXI століття тероризм став невід’ємною частиною політичних і економічних 
процесів у світі значно загрожуючи громадській та національній безпеці. На початку свого 
існування терористичні акти мали поодинокі прояви, згодом вони переросли у масове явище. Нині 
тероризм – проблема всієї світової спільноти.[1] Терористичні акти у США продемонстрували 
можливість ураження значної кількості людей та об’єктів без застосування традиційної зброї. 
Існує понад 100 визначень поняття тероризм, але не один з них не підтриманий світовою 
спільнотою як загальновизнаний. Все це говорить про те, що тероризм розповсюджене явище, яке 
містить сукупність суспільно небезпечних діянь різного характеру і прояву як в світовому так і 
національному просторі.[2] Згідно до статті 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», 
тероризм – суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, цілеспрямованому 
застосуванні насильства шляхом захоплення заручників, підпалів, убивств, тортур, залякування 
населення та органів влади або вчинення інших посягань на життя чи здоров’я ні в чому не винних 
людей або погрози вчинення злочинних дій з метою досягнення злочинних цілей.  
Аналізуючи сучасний стан в Європі та країнах СНД, можна зробити висновок про різку 
активізацію терористичних осередків. Все це звісно пов’язане з військовими діями у Сирії та 
появою так званої «Ісламської держави». Ця світова проблема вже торкнулася таких держав як 
Німеччина, Велика Британія, Франція, Росія. Усіх цих країнах існують правові та організаційні 
основи боротьби з тероризмом, але як показує досвід, одного факту існування цих основ замало. 
Відповідно до Закону України «Про боротьбу з тероризмом», боротьба з тероризмом – 
діяльність щодо запобігання, виявлення, припинення, мінімізації наслідків терористичної 
діяльності. Інакше кажучи, боротьба це – протидія. Як будь-яка діяльність, протидія повинна 
містити основи, за допомогою яких базується її діяльність. Протидія тероризму базується на 
правових та організаційних основах. 
Правову основу боротьби з тероризмом становлять Конституція України, Кримінальний 
кодекс України, Закон України «Про боротьбу з тероризмом», Європейська конвенція про 
боротьбу з тероризмом 1997 року, Міжнародна конвенція  про боротьбу з фінансування тероризму 
1999 року, та інші міжнародні договори згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України.[4] Якщо Конституція, Кримінальний кодекс та Закони це національне право, яке діє 
тільки на території України, то конвенції і міжнародні договори мають міжнародний характер, що 
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